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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk meninjau keberkesanan faktor-faktor 
yang mempengaruhi prestasi pelajar dalam mataplajaran Lukisan Kejuruteraan di Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Ianya melihat kepada beberapa 
objektif khusus dalam menentukan prestasi pelajar dalam matapelajaran Lukisan 
Kejuruteraan, di antara faktor-faktor tersebut adalah dari segi sikap dan minat pelajar 
serta cara pengajaran pensyarah tersebut dan terhadap kemudahan yang sedia ada di 
makmal lukisan. Dalam melaksanakan kajian ini terdapat beberapa persoalan kajian yang 
dilihat iaitu terhadap sikap dan minat pelajar sama ada ianya mempengaruhi prestasi 
pelajar tersebut dalam matapelajaran lukisan kejuruteraan, juga dari segi cara pengajaran 
pensyarah dan kemudahan- kemudahan yang sedia ada. Instrumen kajian yang 
digunakan adalah berbentuk soal selidik dan data yang diperolehi dianalisis bagi tujuan 
dipersembahkan dalam bentuk carta dan jadual statistical. Kajian ini mendapati 
kefahaman pelajar terhadap sumber tentang kepentingan lukisan kejuruteraan. Faktor 
sikap, minat cara pengajaran pensyarah dan kemudahan yang sedia ada di makmal 
adalah merupakan faktor yang mempengaruhi tahap prestasi pelajar dalam matapelajaran 
ini. Penekanan yang difokuskan ini adalah supaya pensyarah memberi banyak 
pendedahan dan kepentingan matapelajaran ini serta mempelbagaikan kaedah pengajaran 
dan juga mengadakan banyak perbincangan yang berterusan dengan pelajar. 
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ABSTRACT 
The propose of this research is to recognize factor eff iciency that dominance 
student performance in Engineering Drawing at KUiTTHO. This look to course 
objective for determined the student performed on this subject. The factor was attitude 
and student enthusiasm with the lecturer drawing laboratory. To study this research, 
there are many research question's that it about student attitude and enthusiasm which 
dominance. The student performed in this subject, also about the way lecturer teaching 
and facility existing. Research instrument that be used are questionnaire and the data win 
be analyzing for presentation in chart and statistical schedule form. This research show 
that the students understanding fo r the important source about Engineering Drawing, 
attitude factor, enthusiasm method by lecturer learning and the facilities are the factor 
that dominances student level that is performed in this subject. Emphasis focuses are to 
make lecturer give mostly exposure an importance this subject to make a discussion with 
the student. 
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Dunia pendidikan kita pada hari ini seperti yang tertera di dalam Falsafah 
Pendidikan Negara, mempunyai matiamat untuk melahirkan masyarakat manusia yang 
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap 
keharmonian dan kemakmuran masyarakat sebenarnya adalah selari dengan objektif 
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai 
ekonomi, bersaing, giat dan kental. 
Bagi mewujudkan masyarakat yang maju, kita memerlukan rakyat yang 
mempunyai kemahiran yang tinggi di dalam sesuatu bidang yang dapat membantu 
mengurus dan memimpin negara dengan cekap dan sistematik. Maka dari itu pendekatan 
awal adalah perlu dalam melahirkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkemahiran 
dalam bidang teknologi terkini. 
Selain daripada itu, memandangkan perhubungan dan kemajuan pesat negara pada 
masa kini, tidak dapat dinafikan bahawa Malaysia boleh mencapai taraf negara maju 
menjelang 2020 . Walau bagaimanapun untuk mencapai matlmat ini, negara memerlukan 
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sebuah masyarakat yang celik terhadap sains dan teknologi serta mempunyai daya 
anjakan paradigma yang tinggi serta berpandangan jauh ke hadapan. Ini bermakna 
masyarakat Malaysia bukanlah hanya menggunakan teknologi tetapi juga sebagai 
pengembang kepada tamadun saintifik dan teknologi pada masa hadapan. 
Oleh yang demikian, bagi menyelaraskan perkembangan dan kemajuan teknologi 
dan industri negara pada masa kini, industri pendidikan di Malaysia pada hari ini 
seharusnya menunjukkan perubahan dan kemajuan yang dinamis. 
Dalam mencapai ke arah kemajuan ini, sistem pendidikan yang sedia ada perlu 
diperbaiki dan ditokok-tambah bagi memastikan ianya selari dengan kemajuan negara 
pada masa kini. Penerapan budaya teknologi dalam j i w a rakyat adalah perlu agar mereka 
sedar terhadap perkembangannya dan dapat sama-sama berkembang mengikut aturan 
yang betul dan stabil terhadap kemajuan teknologi. 
Dalam era perkembangan pembangunan teknologi masa kini, perkembangan juga 
berlaku terhadap institusi pendidikan yang bertujuan menyelaraskan bidang pendidikan 
dengan kemajuan negara. Oleh itu beberapa institusi pengajian tinggi juga memainkan 
peranan penting dalam pekembangan sistem pendidikan. Dengan lahirnya tenaga yang 
professional dari segi pendidikan mahupun teknikal yang bertaraf dunia oleh institusi ini 
maka pekembangan teknologi negara dapat berkembang dengan teratur serta 
bersistematik. 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) adalah merupakan 
salah sebuah institusi pengajian tinggi yang mengambil bahagian dalam menyediakan 
pendidikan yang berteknologi bagi melahirkan para jurutera-jurutera dan tenaga 
pendidikkan yang bertaraf dunia dan disegani, ianya adalah bertujuan dalam membantu 
meningkatkan pembangunan dan martabat negara. 
1.2 Latar Belakang 
Kurikulum merupakan satu ruangan di dalam pendidikan yang digubal untuk para 
pelajar bagi memenuhi kehendak dan keperluan individu, masyarakat dan wawasan 
negara. Untuk keperluan ini, kurikulum seharusnya bersifat dinamik dan berkembang 
mengikut keadaan, keperluan dan kesesuaian negara. 
Mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan adalah satu matapelajaran yang 
dilaksanakan sebagai pelajaran elektif baru dalam kumpulan II (Vokasional dan Teknik) 
untuk tingkatan empat dan l ima dalam program K B S M . Ianya digubal ke arah 
meningkatkan daya pengeluaran melalui penglibatan masyarakat secara produktif, 
inovatif dan kreatif serta membentuk berbagai-bagai jenis keija yang dikenalfaham 
teknologi dan ekonomi sejajar dengan dasar dan keperluan negara. 
Ia merupakan satu bahasa grafik untuk menyampaikan maklumat secara tepat dan 
ringkas. Lukisan Kejuruteraan mempunyai konvensyen, symbol dan piawaian tersendiri 
yang telah ditetapkan. Matapelajaran ini juga bertujuan memupuk sifat dan nilai seperti 
kebersihan, kekemasan dan ketetapan untuk menghasilkan keija bermutu. (Sukatan 
Pelajaran Lukisan Kejuruteraan 1994) 
Oleh itu bagi mencapai tujuan ini, matapelajaran ini telah dilaksanakan juga di 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat misalnya sebagai salah satu 
matapelajaran yang waj ib diambil oleh pelajar tahun satu semester satu yang mengambil 
jurusan kejuruteraan di sini. Adalah menjadi harapan bagi semua pihak dengan adanya 
matapelajaran ini dapat membantu pelajar-pelajar yang bakal keluar nanti berkebolehan 
dalam bidang mereka khususnya bagi mereka khususnya bagi mereka yang mangambil 
bidang kejuruteraan yang sedikit sebanyak akan lebih mendalami bidang ini pada 
peringkat tahun-tahun berikutnya. 
Bagi mencapai kecemerlangan dalam matapelajaran ini, pihak pensyarah yang 
mengajar matapelajaran ini adalah merupakan nadi utama dalam mencurahkan ilmu 
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tersebut kepada pelajar-pelajar mereka. Mereka perlu berusaha untuk memantapkan 
ilmu yang sedia ada dengan lebih mendalami bidang tersebut dan sering membuat 
perbincangan bersama-sama pensyarah yang lain bagi meningkatkan lagi mutu 
pengajaran mereka. Sementara itu pelajar pula perlu diberi kesedaran akan kepentingan 
matapelajaran ini dan menyokong mereka supaya lebih berusaha untuk mengusainya 
dengan baik. 
1 .3 Penyataan Masa lah 
Antara tujuan mengapa Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
menawarkan matapelajaran lukisan kejuruteraan sebagai subjek yang penting dalam 
bidang kejuruteraan adalah kerana lukisan kejuruteraan merupakan satu matapelajaran 
yang membantu pelatih menganggar dan menonjolkan sesuatu gambaran idea dalam 
kedaan sebenar. 
Lukisan Kejuruteraan adalah lukisan berbentuk garisan yang dibuat dengan 
menggunakan peralatan lukisan teknik. Ia merupakan gambaran sebenar bagi sesuatu 
bentuk objek dengan lebih terperinchi yang disertakan dengan saiz dan ukuran dari semua 
arah pandangan (Md. NasirManan, 1995). 
Walaupun matapelajaran lukisan kejuruteraan merupakan matapelajaran yang 
penting tetapi tidak semua pelajar akan memperolehi keputusan peperiksaan yang baik. 
Ini mungkin disebabkan oleh kesan beberapa faktor tertentu. Dengan ini penyelidik ingin 
membuat tinjauan tentang keberkesanan faktor-faktor yang mempengarahi prestasi 
pelajar dalam matapelajaran Lukisan Kejuruteraan tersebut. 
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1.4 Persoalan Kajian 
Bagi melaksanakan kajian ini terdapat beberapa persoalan kajian yang perlu 
dilihat. Berikut adalah persolan yang menjadi pekara utama dalam kajian ini iaitu; 
1. Adakah sikap pelaj ar mempengaruhi prestasi dalam matapelaj aran Lukisan 
Kejuruteraan? 
2. Adakah minat pelajar mempengaruhi prestasi dalam matapelajaran Lukisan 
Kejuruteraan? 
3. Adakah cara pengajaran guru mempengaruhi prestasi pelajar dalam 
matapelajaran Lukisan Kejuruteraan? 
4. Adakah kemudahan yang sedia ada di makmal lukisan dapat mempengaruhi 
prestasi pelajar dalam matapelajaran Lukisan Kejuruteraan? 
1.5 Objektif Kajian 
1.5.1 Objektif Umum 
Untuk meninjau keberkesanan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pelajar 
terhadap matapelajaran Lukisan Kejuruteraan di Kole j Universiti Teknologi Tun Hussein 
Onn 
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1.5.2 Objektif Khusus 
Terdapat beberapa objektif khusus yang dikenal pasti dalam melakukan kajian ini, 
di antaranya ialah; 
1. Untuk mengenalpasti sikap pelajar itu sendiri dalam menentukan prestasi 
mereka dalam matapelajaran Lukisan Kejuruteraan. 
2. Untuk mengenalpasti minat pelajar itu sendiri dalam menentukan prestasi 
mereka dalam matapelajaran Lukisan Kejuruteraan 
3. Mengenalpasti adakah cara pengajaran guru memberi kesan ke atas prestasi 
pelajardam apakah pendekatan pensyarah (pengajaran) yang boleh 
menyumbang kepada pencapaian yang lebih baik dalam metapelajaran 
Lukisan Kejuruteraan. 
4. Mengenalpasti bagaimana kemudahan yang sedia ada di makmal lukisan 
dapat memberi kesan ke atas prestasi pelajar. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Kajian ini amat penting kepada semua pensyarah matapelajaran Lukisan 
Kejuruteraan. Ianya noleh dijadikan bahan rujukan mereka bagi agar ianya dapat 
mempertingkatkan mutu pembelajaran dan pengajaran dan seterusnya meningkatkan 
keupayaan dalam matapelajaran Lukisan Kejuruteraan 
Menurut Mogan dan King ( 1975) , pembelajaran ditakrifkan sebagai sebarang 
perubahan dan tingkahlaku yang agak kekal akibat pengalaman yang diperolehi oleh 
seseorang atau akibat latihan yang dijalankan. Pembelajaran yang dimaksudkan di sini 
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adalah merupakan teknik-teknik pengajaran yang menarik dan berkesan yang dijalankan 
oleh pensyarah atau guru dalam pembelajaran matapelajaran Lukisan Kejuruteraan. 
Kajian ini dilakukan adalah untuk mengesan pencapaian pelajar dalam 
matapelajaran Lukisan Kejuruteraan iaitu dengan mengkaji keberkesanan faktor-faktor 
yang dikenalpasti mempengaruhi prestasi mereka iaitu cara pengajaran guru, sikap, 
kesan program pembangunan insan dan keadaan persekitaran pelajar. 
Kajian ini diharap dapat mencari penyelesaian ke atas permasalahan 
prestasi pelajar di intitusi pengajian tinggi terutamanya di KUiTTHO dan dijadikan 
sebagai satu garis panduan dalam membantu para pelajar, pengajar, pihak institusi dan 
Kementerian pendidikan bagaimana cara meningkatkan lagi prestasi pelajar serta 
merancang strategi yang lebih tersusun. Seterusnya dengan kajian yang dibuat ini juga 
diharap dapat melahirkan lebih ramai pekeija yang mahir dan berkualiti serta berdaya 
saing. 
1.7 Skop Kajian 
Kajian ini adalah lebih bertumpu kepada perkembangan prestasi pelajar dan 
keupayaan pensyarah dalam program pengajaran dan pembelajaran bagi matapelajaran 
Lukisan Kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). 
Pemilihan institusi ini sesuai kerana ianya terdiri daripada tiga falkulti iaitu Falkulti 
Kejuruteraan A w a m , Falkulti Kejuruteraan Elektrik dan Falkulti Kejuruteraan Mekanikal 
yang menawarkan jurusan kursus di dalam bidang kejuruteraan. 
Populasi kajian yang terdiri daripada kumpulan pensyarah dipilih adalah kerana 
mereka merupakan pegawai barisan hadapan kepada program pengajaran dan 
pembelajaran. Manakala populasi dari kumpulan pelajar pula adalah kerana mereka 
merupakan kumpulan sasaran atau produk. 
